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Objetivo: Determinar si la baja autoestima es factor asociado a dependencia a la red social 
de Facebook en estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle Trujillo.  
 
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, 
retrospectivo, seccional transversal. La población del estudio estuvo constituida por 40 
estudiantes del 3, 4 y 5 grado de secundaria; las cuales fueron divididas en 2 grupos: con 
y sin dependencia al facebook; se calculó el odds ratio y la prueba chi cuadrado.  
 
Resultados: No se apreciaron diferencias significativas entre los grupos de estudio en 
relación a las variables edad y género. La frecuencia de baja autoestima en estudiante con 
dependencia al facebook fue 85%. La frecuencia de baja autoestima en estudiantes sin 
dependencia al facebook fue 20 %. La baja autoestima es un factor asociado a la 
dependencia a la red social facebook con un odds ratio de 21.73 el cual fue significativo 
(p<0.05).  
 
Conclusiones: Se demuestra que la baja autoestima es factor asociado a dependencia a la 
red social facebook en estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle Trujillo. 
 















Objective: Determine if low self-esteem is a factor associated with dependence on the 
social network of Facebook in high school students of I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle 
Trujillo.  
 
Material and methods: An analytical, observational, retrospective, transversal section 
study was carried out. The population of the study was constituted by 40 students of 3, 4 
and 5 grade of secondary school; which were divided into 2 groups: with and without 
dependence on facebook; the odds ratio and the chi square test were calculated.  
 
Results: There were no significant differences between the study groups in relation to age 
and gender variables. The frequency of low self-esteem in students with Facebook 
dependence was 85%. The frequency of low self-esteem in students without dependence 
on facebook was 20%. Low self-esteem is a factor associated with dependence on social 
media facebook with an odds ratio of 21.73 which was significant (p <0.05).  
 
Conclusions: Low self-esteem is a factor associated with dependence on facebook social 
network in high school students of I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle Trujillo. 
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1.1 Marco teórico: 
 
La autoestima es la apreciación particular del individuo de sí mismo que ejerce una 
influencia determinante en todos los contextos, en los que el ser humano interacciona 
con su entorno. Está determinada por la identificación y reconocimiento de los rasgos 
y características positivas y negativas de nuestro carácter y el grado de satisfacción 
que estos determinan1,2. 
 
Desde una aproximación sociocultural, la autoestima, seria definida como una 
actitud, tanto positiva como negativa, que la gente tiene sobre sí misma. 
Concibiéndose a ésta como producto de las influencias de la cultura, la sociedad, la 
familia y las relaciones interpersonales. De lo que se desprende que la autoestima, 
seria proporcional al grado en que el individuo es capaz de medirse de forma positiva, 
respecto a una serie de valores3,4. 
 
La autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media y baja. Las personas con 
autoestima alta se aceptan plenamente, tienen una percepción más satisfactoria de la 
vida, son personas exitosas, que no huyen a los problemas, sino que los afrontan, no 
tienen miedo al rechazo ya que piensan que van a ser bien recibidos y consideran que 
los trabajos que realicen son de buena calidad. En el nivel de autoestima media, el 
sujeto no se acepta plenamente, no se considera superior ni inferior que los demás, 
aunque puede presentar una conducta positiva; tiende a sentirse inseguro y temeroso, 
aparte de que puede depender de la aceptación social. Por último, en la baja 
autoestima las personas se consideran inferior a los demás, siempre muestran 
inseguridad, no se aceptan, evitan los compromisos, responsabilidades; se sienten 
poco atractivos y se consideran débiles además de tener problemas en expresar lo 
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que piensan y sienten por el temor al rechazo o el enfado de los demás, son 
susceptibles a las críticas y tienen problemas para relacionarse con los demás. 5,6 
 
Rosenberg en 1965, creó la escala de la Autoestima con el fin de saber la percepción 
de los atributos personales y la percepción de valía en contextos interpersonales7. 
Actualmente existen diversos instrumentos para medir la autoestima, pero uno de los 
más utilizados y ampliamente estudiado en los jóvenes, es la escalada de Rosenberg 
(EAR), el cual está compuesto por 10 ítems cuyos contenidos se centran en los 
sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo(a).8 
 
Los sistemas de comunicación han ido evolucionando y desarrollándose cada vez 
más en un lapso corto de tiempo.  A través de internet se puede tener comunicación, 
obtener información, conocer lo que pasa al otro lado del mundo.  Se define redes 
sociales como “formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones. Se puede ver como un sistema abierto y en 
construcción continua que involucra a conjuntos de individuos que se identifican en 
las mismas necesidades problemáticas y además se organizan para potenciar sus 
recursos9,10,11. 
 
El uso de redes sociales a través de internet es la actividad más popular en todo el 
mundo, representan casi uno de cada cinco minutos empleados en Internet a nivel 
mundial. En el 2011 se calculó que, de las personas mayores de 15 años de edad, el 
82% accede a Internet desde una computadora personal en casa o el trabajo12,13. 
 
En las estadísticas obtenidas en marzo de 2011, respecto a la cantidad de usuarios en 
facebook, se observó que en EE.UU. había 152 millones, en México 21,8 millones, 
en Brasil 13,4 millones y en el Perú 4, 8 millones. En el Perú, se pueden observar los 
siguientes datos respecto al género de los usuarios: el 53% son varones y el 47% son 
mujeres, además, entre los usuarios más numerosos son los jóvenes entre 18 y 24 
años que representan el 37% del total de usuarios14,15,16. 
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Una red social, que en la actualidad se considera como de mayor relevancia en la 
comunicación, es Facebook, siendo una de las más usadas y visitadas por los 
cibernautas, superando incluso a otras opciones virtuales. De esto se desprende, que 
Facebook, es la red en la que se destina más tiempo por los cibernautas, esta red 
social ha adquirido protagonismo en la vida de las personas en el diario vivir, sin 
embargo, así como ofrece beneficios, puede traer consigo efectos negativos17,18,19. 
 
Facebook permite a sus usuarios crear perfiles personalizados que incluyen 
información general, como la educación, el sexo, la edad, etc. Los usuarios pueden 
escribir y poner mensajes en las páginas de sus contactos, subir fotos y etiquetar 
personas en esas fotos, además de incluir videos y canciones. Se pueden tener tantos 
contactos como se quieran, que pueden ser compañeros de escuela, amigos, 
familiares, conocidos, personas de otros países y continentes, al igual que 
asociaciones, organizaciones e instituciones 20,21. 
 
Las dependencias psicológicas o adicciones sin sustancias (a las tecnologías, al 
teléfono móvil, a los juegos de azar, a los videojuegos, a Internet, a la comida, al 
sexo, a las compras, etc.) se han convertido en problemas que afectan las relaciones 
sociales e interpersonales, familiares, el trabajo, el rendimiento en la escuela, etc22,23. 
 
Las adicciones psicológicas poseen rasgos característicos como la presencia de 
patrones de conducta repetitivos que propician sensación de bienestar inicialmente y 
que luego adquieren el carácter de hábitos, esta situación determina un estado de 
necesidad que deviene en un elevado nivel de ansiedad. Como respuesta a este estado 
de ansiedad patológica es que el individuo manifiesta una conducta adictiva; más 
allá de replicar la sensación de placer inicialmente obtenida; lo realiza para disminuir 
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Todas las personas están propensas a desarrollar una adicción o trastorno a redes 
sociales, sin embargo, existe un grupo vulnerable y de riesgo. Los adolescentes son 
el grupo de mayor riesgo, ya que aún no tienen un pleno control de sus impulsos26, 
27. 
 
La adicción a las redes sociales es una dependencia psicológica que a su vez muestra 
síntomas conductuales, afectivos y de pensamiento, siendo caracterizado 
principalmente por la falta de control en su uso.  Agrega que es un patrón de conducta 
caracterizado por la falta de autocontrol. La persona adicta se centra en los beneficios 
obtenidos inmediatamente, sin tener en cuenta las consecuencias negativas a largo 
plazo como pueden ser: el aislamiento, el descuido de sus relaciones personales, de 
los deberes académicos e inclusive del descuido de la salud e higiene personal entre 
otros28, 29,30. 
 
La baja autoestima guarda asociación con las conductas adictivas; se ha 
documentado en pacientes que describen autoevaluaciones negativas de su persona, 
el empleo frecuente de sustancias adictivas como una estrategia para sopesar el 
impacto negativo que les genera el tener esta visión desvalorativa de su persona. 31, 
32,33 
 
Resulta complicado establecer la naturaleza de la relación entre baja autoestima y las 
conductas adictivas; más allá de una relación causa efecto, lo cierto es que los niveles 
de autoestima pueden verse disminuidos tras la fijación permanente al entorno de las 
redes sociales, al reducir la capacidad de sociabilizar de manera directa, o por otro 
lado el empleo de las redes sociales puede convertirse en un elemento de escape en 
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1.2 Antecedentes:  
 
Harfuch M, et al (México, 2011); llevaron a cabo una investigación con el objetivo 
de encontrar si existía relación alguna entre la adicción a Facebook, la baja 
autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales. Fue un diseño no 
experimental, de tipo transversal.  Participaron 63 alumnos de la Universidad 
Iberoamericana, de los cuales 60.3% eran mujeres y 39.7% hombres, y el mayor 
porcentaje de edad fue 22 años. El instrumento se complementó con variables 
sociodemográficas, el cuestionario de Adicción a Facebook para Jóvenes y el 
Cuestionario de Evaluación de la Autoestima para Alumnos de Enseñanza 
Secundaria; se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
adictos y los no adictos a Facebook, lo que permitió confirmar la relación 
estadísticamente significativa entre la adicción a Facebook y la baja autoestima, la 
depresión y la falta de habilidades sociales37. 
Bahrainian S,  et al (Irán, 2014); desarrollaron un estudio con el  objetivo de 
identificar la asociación entre la adicción a redes sociales y el nivel de autoestima 
en adolescentes ,por medio de un estudio seccional transversal en el que se 
incluyeron a 408 estudiantes de los cuales 150 fueron mujeres; se identificó que la 
prevalencia de adicción a redes sociales fue de 41%; reconociendo una correlación 
negativa significativa entre el nivel de autoestima y el grado de adicción a Facebook 
(p<0.05)38. 
Mejía G,  et al (Perú, 2014); llevaron a cabo una investigación  con la finalidad de 
determinar si existe relación significativa entre la dependencia a facebook  sobre las 
habilidades sociales, en  una muestra de 300 estudiantes donde se utilizó  el test de 
adicción a internet de Young adaptado y validado por Mariani , para medir el nivel 
de adicción a esta red social; en un diseño de corte transversal y de tipo descriptiva 
correlacional; encontrando  que el 10.3% presentó un nivel de adicción a facebook; 
respecto a las habilidades sociales, el 56.3% registró un nivel bajo. Además, se 
encontró que existe una correlación inversa altamente significativa (p= 0,001)39.  
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Malik S, et al (Pakistán, 2015); desarrollaron un estudio con la finalidad de 
reconocer la asociación entre el grado de autoestima y la adicción a redes sociales 
en particular a facebook; por medio de un estudio seccional transversal correlacional 
en el que se incluyeron a 200 estudiantes; de los cuales el 50% fueron varones; 
observando correlación significativa negativa entre la adicción a Facebook  y el 
nivel de autoestima (r=-0.18; p<0.05); por otro lado se reconoce que la adicción a 
Facebook es un predictor significativo de baja autoestima  (b=-0.18; p<0.001); 
reconociendo esta asociación entre ambos géneros40. 
 
Huaytalla K, et al (Perú, 2016); desarrollaron un estudio con el objetivo de 
determinar la relación entre el riesgo de adicción a redes sociales, la autoestima y el 
autocontrol en estudiantes de 4to y 5to año del nivel secundario de una institución 
educativa pública de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 135 
estudiantes con edades entre 14 y 16 años. Los instrumentos utilizados fueron el 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (CARS) y el Cuestionario de Autoestima 
de Coopersmith; encontrando que existe relación significativa inversa entre el riesgo 
de adicción a redes sociales, la autoestima y el autocontrol (r = -.287; p =.001 y r = 
-.288; p =.001; respectivamente), es decir a menor autoestima y autocontrol mayor 
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1.3 Justificación  
Considerando que la  interacción de los adolescentes  en el contexto de las redes 
sociales ha tenido una tendencia exponencialmente creciente en los últimos años; 
constituyéndose actualmente en un medio de comunicación de alcance 
prácticamente universal, gracias al desarrollo de la tecnología y a la difusión masiva 
de la telefonía celular; dado que la etapa de la adolescencia es un periodo del 
desarrollo en el que se establece la identidad personal, es reconocida lo proclive del 
individuo en estas circunstancias de desarrollar patrones de adicción hacia 
determinados hábitos, en tal sentido se ha documentado desde hace unos años el  
fenómeno  de dependencia a las redes sociales y en particular al Facebook, por ser 
esta una de las plataformas más representativas en este rubro; tomando en cuenta 
por otra parte que la autoestima desempeña un rol crucial en la vida de las personas 
debido a que influye en varios ámbitos como: familiar, social, académico y/o laboral 
; existe información reciente que documenta la asociación  entre niveles disminuidos 
de autoestima y dependencia de las redes sociales; en tal sentido creemos necesario 
documentar esta relación en nuestro medio, a la  vez que no hemos identificado 
investigaciones similares en nuestra región, por tal motivo nos planteamos realizar 
el presente estudio. 
 
1.4 Formulación del Problema Científico: 
¿Es la baja autoestima factor asociado a dependencia a la red social Facebook en 
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1.5 Hipótesis 
Hipótesis nula (Ho):   
La baja autoestima es factor asociado a dependencia a la red social de Facebook en 
estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle Trujillo 
    
Hipótesis alterna (Ha):  
La baja autoestima no es factor asociado a dependencia a la red social de Facebook 





Determinar si la baja autoestima es factor asociado a dependencia a la red social de 




▪ Determinar la frecuencia de baja autoestima en estudiantes de secundaria 
con dependencia a la red social de Facebook.    
 
▪ Determinar la frecuencia de baja autoestima en estudiantes de secundaria 
sin dependencia a la red social de Facebook.  
 
 
▪ Comparar la frecuencia de baja autoestima entre estudiantes de secundaria 
con y sin dependencia a la red social de Facebook. 
 
▪ Comparar el nivel de autoestima entre estudiantes de secundaria con y sin 
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Estudiantes del nivel secundario del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle durante el periodo 
Noviembre - Diciembre del 2016. 
  Población de Estudio: 
Estudiantes del nivel secundario del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle durante el periodo 
Noviembre – Diciembre del 2016 y que cumplan con los siguientes criterios de 
selección:  
 
2.2 Criterios de selección:  
 
Criterios de Inclusión: 
Estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de educación secundaria. 
Estudiantes de ambos sexos. 
Estudiantes que deseen participar en la presente investigación. 
 
Criterios de Exclusión: 
Estudiantes en tratamiento con medicación psicotrópica. 
Estudiantes con enfermedades crónicas. 
Estudiantes con acondroplastia. 
Estudiantes con obesidad mórbida. 
Estudiantes quienes hayan sido expuestos a intervención quirúrgica en los últimos 30 
días previos a la entrevista. 
Estudiantes que hayan sido expuestos a cirugía plástica. 
Estudiantes con limitación funcional. 
 
 




                   Unidad de Análisis 
Estará constituido por cada estudiante del nivel secundario del I.E 80865 Urb. 
Daniel Hoyle durante el periodo Noviembre - Diciembre del 2016 y que cumplan 
con los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Unidad de Muestreo: 
Estará constituido por la ficha de recolección de datos de cada estudiante del nivel 
secundario del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle durante el periodo Noviembre – 
Diciembre del 2016 y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Tamaño Muestral: 



























































Para un nivel de significancia del 95% 
 
Para un poder de la prueba del 80% 
 
Proporción de adictos con baja estima 
 
Proporción de no adictos con baja estima 
 
Proporción promedio ponderada de expuestos 
 
Razón de no expuestos a expuestos 39. 
 
 











n  Estudiantes 
La muestra para nuestro estudio estará constituida por 40 estudiantes; 20 
estudiantes con adicción y 20    sin   adicción, los cuales fueron seleccionados 
aleatoriamente. 
 
2.4 Diseño del estudio 
 
 Tipo de estudio: 
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2.5 Variables y operacionalización de Variables 
 
VARIABLE TIPO ESCALA INDICADORES ÍNDICES 
DEPENDIENTE 
 













Adicción a las redes 
sociales 
Puntaje >=16 puntos 
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Definiciones operacionales: 
▪  Variable dependiente:  adicción al facebook 
Persona que tiene Puntaje >=16 puntos en el test de adicción  
 
▪ Variable independiente: baja autoestima 




✓ Edad: años de vida que tiene el alumno al momento de la aplicación de la encuesta 
y test. 
 
✓ Sexo: orientación sexual referida por el entrevistado(a). 
 
✓ Procedencia: lugar donde vive el entrevistado (a). 
 
2.6 Procedimiento: 
Ingresarán al estudio los estudiantes del nivel secundario del I.E 80865 Urb. Daniel 
Hoyle durante el periodo Noviembre- diciembre del 2016 y que cumplan con los 
criterios de inclusión y exclusión; se solicitará la autorización para la recolección de 
datos, la cual será brindada por el Director del Centro Educativo: 
  
Participaron en el estudio 40 estudiantes a los cuales se les aplico los dos cuestionarios, 
lográndose identificar grupos de adictos y no adictos al Facebook; de cada uno de estos 
grupos se seleccionó aleatoriamente los estudiantes que constituían la muestra, 20 por 
cada grupo. 
Se incorporaron los puntajes de los cuestionarios en la hoja de recolección de datos 
correspondiente (Anexo 1). 
 
Se recogió la información de todas las hojas de recolección de datos con la finalidad de 
elaborar la base de datos respectiva y se procedió a realizar el análisis respectivo. 
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2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
➢ Escala de Autoestima de Rosenberg: cuestionario para explorar la autoestima 
personal entendida como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí 
mismo. La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 
forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 
aquiescencia; es auto administrada36. 
Interpretación: 
De los items 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los items del 6 al 
10, las respuestas A a D se puntúan  de 1 a 4. 
De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. 
De 26 a 29 puntos: Autoestima media. 
Menos de 25 puntos: Autoestima baja.  
  La escala ha sido validad en castellano, identificándose un grado de consistencia 
interna con un alfa de Cronbach que oscilo entre 0.76 a 0.87. 
 
➢ Escala de adicción a Facebook de Bergen  
 
Construido y validado por Cecilie Andraessen y cols (2012); y modificada por 
Halley Puentes, undreassen y Griffimls ( 2016); el cual tiene ,  niveles satisfactorios 
de consistencia interna, medida por el alfa de Cronbach (α = 0,83), confiabilidad 
compuesta (CR = 0,82) y determinación del factor (FD = 0,91).  Consta de 6 ítems, 
los cuales cubren las 6 características principales de la adicción: relevancia, 
tolerancia, modificación del estado del ánimo, retirada, conflicto y recaída. Su 
sistema de calificación es de 5 puntos: 1 (muy raramente), 2 (raramente), 3 (a veces), 
4 (a menudo) y 5 (muy a menudo); en un marco temporal de 12 meses. Puntuaciones 
de 4 (a menudo) y 5 (muy a menudo) en 4 de los 6 ítems indican muy probablemente 
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2.8 Procesamiento y análisis de datos: 
 
El registro de datos que consignados en las correspondientes hojas de recolección de 
datos se procesaron utilizando el programa estadístico SPSS V 24.0, previa elaboración 
de la base de datos correspondientes en el programa Excel. Los que luego se presentan 
en cuadros de entrada simple y, así como gráficos de relevancia. 
 
Estadística Descriptiva: 
Los datos son presentados en cuadros simples y de doble entrada, con números de casos 
en cifras absolutas y porcentuales. Se adjuntan gráficos de barras para facilitar la 
comprensión de resultados. 




Se hizo uso de la prueba estadístico chi cuadrado para las variables cualitativas; para 
verificar la significancia estadística de las asociaciones encontradas entre las variables 
en estudio; las asociaciones se consideraron significativas si la posibilidad de 
equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). Para medir el nivel de asociación de obtendrá 
el OR, esperando que sea mayor que 1, de manera que se confirme la hipótesis. 
 
Estadígrafo propio del estudio: 
Se obtendrá el OR para baja autoestima en cuanto a su asociación con grado de 
dependencia de Facebook; si este es mayor de 1 se realizará el cálculo del intervalo de 
confianza al 95%. Se determinará el coeficiente de correlación de Pearson con el 
intervalo de confianza correspondiente. 
 
                                    Odss ratio:      a   x    d     /     c    x    b 
 
 










2.9 Consideraciones éticas: 
 
La presente investigación conto con la autorización del comité de Investigación y Ética 
del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle y de la Universidad Privada Antenor Orrego. Debido a 
que es un estudio seccional transversal en donde solo se recogió la información mediante 
una ficha de recolección de datos; se tomó en cuenta la declaración de Helsinki II 















 DEPENDENCIA A 
FACEBOOK 
SI   NO 
AUTOESTIMA SI A b 
NO  C d 
 
 




En la tabla N° 01   
Se encontró un p: 0.151 que indica que no existe una significancia estadística entre el género y 
la dependencia al Facebook. Un OR = 2,59 y OR95% = (0.656; 9.64) lo que significa que no 
hay una asociación estadísticamente significativa entre las variables del género y la dependencia 
al Facebook. 
Grafico N° 01  
Se aprecia que dentro del grupo de dependencia al facebook no se encontró una diferencia 
significativa entre el género femenino 50% y el masculino 50%  
 
 
Tabla N° 02   
En la tabla se observa que la adicción al Facebook se asocia a la baja autoestima a nivel muestral 
lo que se traduce en un  odss ratio >1; expresando un  mismo riesgo  a nivel poblacional  que se 
traduce en un intervalo de confianza al 95%  > 1 y finalmente expresa significancia de estos 
riesgos  al verificar que el valor de p < 5%; estas 3 condiciones permiten afirmar que existe 
asociación entre las variables de interés. 
 
 
Grafico N° 02  
 
En el grafico se destaca que los que presentaron baja autoestima, un 85% tenía dependencia al 
facebook en comparación al 15% que no tenía dependencia, lo que indica que los que tienen 
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Tabla N° 03  
En esta tabla se observa que dentro del grupo que tenía baja autoestima un 85% presentaba 
dependencia, lo que tenían un nivel medio 15% presentaba dependencia y los de nivel alto no 
tenían dependencia. Se interpreta que a menor nivel de autoestima mayor frecuencia de 
dependencia. 
 
Grafico N° 03  
La dependencia al Facebook es más representativa en los que tienen baja autoestima. En los que 
tienen un nivel de autoestima media no hay una gran diferencia significativa (5%), mientras en 
el nivel alto no se encontró dependencia al Facebook.  
 
 
Tabla N° 04  
 
No se aprecia diferencia significativa entre los grupos etarios de 14, 15, 16, 17, 18 y 19 años 
con la dependencia al fecebook interpretándose que la edad de estos grupos etarios no influye 
en la dependencia al facebook. 
 
Grafico N° 04 
En el grafico se resalta que el grupo etario con mayor frecuencia fue el de 16 años, y el 35% 
presento dependencia al facebook y el 30 % no tenía dependencia al Facebook ,no 
encontrándose una diferencia significativa. 
 
Tabla N° 05  
 En la tabla se tomó como punto de corte la edad de 17 años y se obtuvo un valor de p = 
0.5991 el cual indica que no hay significativa estadística entre ambos grupos por lo que se 
interpreta que la edad no influye en que se genere dependencia a la red social de Facebook. 
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Tabla N° 01 Frecuencia de baja autoestima según el género en estudiantes de secundaria del I.E 












Grafico N° 01 Frecuencia de dependencia a la red social de Facebook según el género en 
estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el periodo 



































Total 20 100 20 100 49 
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Tabla N° 02 frecuencias de baja autoestima en estudiantes de secundaria  con y sin dependencia  
a la Red social de Facebook en la  I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el periodo de 













Grafico N° 02 frecuencias de baja autoestima en estudiantes de secundaria con y sin 
dependencia a la Red social de Facebook en la I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el 



































Total 20 100 20 100 40 
 
X2  = 16,079 
 
P= 0.00001 
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Tabla N° 03 Frecuencia de dependencia a la red social de Facebook según el nivel de autoestima 
en estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el periodo de 












Grafico N° 03 Frecuencia de dependencia a la red social de Facebook según el nivel de 
autoestima en estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el 














Autoestima Dependencia  Total 
Si No 
Nro % Nro % 
Baja 17 85 4 20 21 
Media 3 15 5 25 8 
Alta 0 0 11 55 11 
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Tabla N° 04 Frecuencia de dependencia a la red social de Facebook según el grupo etario en 
estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el periodo de 














Grafico N° 04 Frecuencia de adicción a la red social de Facebook según el grupo etario en 
estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urbanización Daniel Hoyle durante el periodo de 
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Tabla N°05 Frecuencia de adicción a la red social de Facebook según la edad en estudiantes de 















































     X2  = 2,78 
100 20 
 








Debido al uso habitual de la red social de facebook en la actualidad, ha generado cambios en el 
ámbito familiar, académico, cultural y sobre todo en la interacción social, especialmente en la 
etapa de la adolescencia, en la que la persona está sujeta a diferentes cambios y busca la 
aceptación social. Debido al tiempo empleado en esta red social se ha generado una creciente 
preocupación ya que estaríamos frente a una dependencia a la red de facebook. La adicción se 
caracterizado por la pérdida de control, dependencia, alteración en el estado de ánimo, entre 
otros. Lo que hace más preocupante es que esta adicción o dependencia podría estar ligada a 
varios factores entre ellos esta una baja autoestima que muchas veces pasa desapercibido por 
los familiares del entorno del adolescente. 
 
El propósito central de la presente investigación fue conocer si había asociación entre la baja 
autoestima y la dependencia al facebook en adolescentes escolares, y conocer si existen 
diferencias en estas variables entre la edad y género.  
 
Según los resultados obtenidos se encontró que existe relación significativa entre las variables 
de baja autoestima y la dependencia de facebook (P= 0.00001; OR = 21.73 y OR95% = 4.09; 
31.036) en los estudiantes de 3, 4 y 5 grado de secundaria confirmando la hipótesis planteada; 
lo que indica que la baja autoestima es un factor asociado a la dependencia de la red social de 
facebook. Este resultado coincide con lo encontrado por Harfuch et al (2011) donde estudiaron 
la relación que existe entre la adicción a facebook, la baja autoestima, la depresión y la falta de 
habilidades sociales; encontrando que los adictos a facebook eran más propensos a la depresión, 
a tener menos habilidades sociales y a mostrar una autoestima más baja37. 
 
De manera general se encontró que existe una relación significativa inversa entre las variables, 
es decir, a medida que los adolescentes tengan un nivel de autoestima baja presentaran mayor 
riesgo de dependencia a la red de facebook. Lo que se reflejó en los resultados de los 
adolescentes que tuvieron un nivel alto de autoestima no tenían dependencia a la red de facebook 
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(0%).Dato similar encontrado por Huaytalla (2016) donde concluye a menor autoestima y 
autocontrol mayor será el riesgo de dependencia a redes sociales45. 
 
En relación a la asociación entre la edad y la dependencia al facebook, encontrando un valor de 
P= 0.5991, no habiendo significancia estadística entre las variables por lo que se interpreta que 
los que tienes edad < de 17 años no tienen más riesgo de tener dependencia al facebook que los 
que tienen edad > de 17 años; de modo que en este estudio la edad no influye en la dependencia 
al facebook. Un resultado similar se observó en relación a las variables de género y dependencia 
al facebook, en donde se obtuvo un valor de P= 0.151; OR = 2,59 y OR95% = (0,656; 9,64). 
Encontrándose que no hay significancia entre las variables, es decir que el género no influye en 
tener dependencia al facebook. Un dato contrario se encontró en el estudio de Marín (2015) en 
donde las mujeres presentaron mayor consumo de internet y de las redes sociales frente a los 
hombres 46.  
La limitación de la presente investigación en primer lugar es que solo se limitó su aplicación a 
un colegio estatal de la ciudad de Trujillo; sería interesante aplicarlo también en otras 
instituciones educativas tanto estatales como privadas para observar diferencias más 
significativas. 
Por último, es importante mencionar que actualmente el uso de la red social de facebook está en 
aumento y el tiempo empleado  por los adolescentes en esta red social muchas veces pasa 
desapercibido por los padres por lo que no llegan a identificar los posibles problemas que pueden 
tener sus hijo;  a ello se le agregan  los resultados de esta investigación;  por lo que se  propone 
una futura investigación en la que se trate de abordar a centros educativos tanto estatales como 
particulares y abordar otras variables como el estatus social y el tipo de uso  que se le da a esta 
red social para poder desarrollar nuevas herramientas que contrarresten la dependencia y 











1. La frecuencia de baja autoestima en estudiantes de secundaria con dependencia 
a la red social de Facebook fue 85%  
 
2.  La frecuencia de baja autoestima en estudiantes de secundaria sin dependencia 
a la red social de Facebook fue 20%.  
 
 
3. No se apreciaron diferencias significativas entre los grupos de estudio en relación 
a las variables de edad y género. 
 
4. La baja autoestima es un factor asociado a dependencia a la red social de 
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1. Es necesario  emprender nuevas investigaciones con  mayor muestra poblacional y  
prospectivas,  para  identificar de manera mas significativa la interaccion entre  baja 
autoestima  y la dependencia a la red social de facebook. 
 
2. Los resultados encontrados en la presente investigación pueden traducirse en un claro 
beneficio para el diseño de nuevas estrategias preventivas y de abordajes que  permitan 
identificar a los escolares con baja autoestima con dependencia a la red social de 
facebook para la creación de  programas que permitan un desarrollo saludable de la 
autoestima. 
 
3. Se debe desarrollar talleres con los  padres, para tocar temas sobre la importancia de la 
autoestima y el rol que desempeña en diferentes ámbitos del adolescente con la finalidad 
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ANEXO Nº  01 
Baja autoestima como factor asociado a dependencia a la red social de Facebook en 
estudiantes de secundaria del I.E 80865 Urb. Daniel Hoyle. 
 
PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Fecha………………………………………     Nº………………………… 
 
I. DATOS GENERALES: 
  
1.1. Edad: _______ años 
1.2. Sexo:    Masculino   (     )     Femenino    (     ) 
1.3. Procedencia:    Urbano    (     )     Rural     (     ) 
 
 
II: VARIABLE INDEPENDIENTE: 
         Puntuación de nivel de autoestima: _______________________________________ 
         Baja autoestima:         Si   (   )      No     (     ) 
 
 
       III: VARIABLE DEPENDIENTE: 
         Puntuación de dependencia a Facebook: _________________________________ 
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ANEXO Nº  02 
 Escala de adicción a Facebook de Bergen 
Puentes, Undreassen y Griffimls (2016) 
 
A continuación se presentan 6 ítems referidos al uso de Facebook, por favor conteste a todos 
ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque con 
un aspa(x) en el espacio que corresponda a lo que UD. Sienta, piensa o hace: 









M R R AV AM MA 
1  ¿Pasas mucho tiempo pensando en Facebook o planeando 
en usarlo? 
     
2 ¿Sientes la necesidad de utilizar Facebook más y más?      
3 ¿Usted utilizó Facebook para olvidar sus problemas?       
4 ¿Trataste de reducir el uso de Facebook sin éxito?      
5 ¿Usted estaba inquieto (a) o perturbado (a) si se ha 
prohibido el uso de Facebook? 
     
6 ¿Has usado demasiado el Facebook de manera que ha 
tenido un impacto negativo en su trabajo / estudio?  
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ANEXO Nº  03 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
 
A: muy de acuerdo  
B: de acuerdo  
C: en desacuerdo  
D: muy en desacuerdo  
 
 A B C D 
1 Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás. 
    
2 Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     
3 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     
4 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo(a).     
5 En general estoy satisfecho de mí mismo(a).     
6 Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa(a).     
7 En general, me inclino a pensar que soy un fracaso (a).     
8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.     
9 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.     







                                                               
Ítems  Puntos  
MR 1 
R 2 
AV 3 
AM 4 
MA 5 
